




Financial distress dapat terjadi karena kesulitan keuangan jangka pendek 
maupun jangka panjang. Dengan kata lain, financial distress dapat dijadikan 
sebagai tanda bahwa perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari variabel keuangan yaitu leverage dan likuiditas serta 
opini auditor sebagai variabel non keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh dari leverage, likuiditas, dan opini auditor sebagai alat untuk 
memprediksi financial distress. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 18 
perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga 
diperoleh 10 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sebagai sampel. 
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik.  
Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, 
menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan dalam 
memprediksi financial distress. Likuiditas juga berpengaruh dalam memprediksi 
financial distress. Sedangkan untuk opini auditor tidak berpengaruh dalam 
memprediksi financial distress. Karena opini yang diberikan terkait dengan 
kewajaran laporan keuangan dan tidak menunjukkan kondisi sehat atau tidak 
sehatnya suatu perusahaan. 














Financial distress can happen as there are short or long-term financial 
difficulties. It means, financial distress can be sign of company which is going to 
be bankrupt. While, the variables were consist of financial, referred to leverage and 
non-financial, reffered to liquidity and auditor opinion. Moreover, the research 
aimed to find out the effect of leverage, liquidity, and auditor opinion as means of 
predict financial distress. Furthermore, the population was 18 Textile and Garment 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2017. In addition, 
the sampling collection technique used purposive sampling, in which there were 10 
companies as sample and had fulfilled the criteria. For the data analysis technique, 
it used logistic regression.  
The research result concluded the leverage had positive and significant 
effect on financial distress, with significance of 5%. Likewises, liquidity had 
affected on financial distress. On other hand, the auditor opinion did not affect on 
financial distress, as the opinion given had related on financial statement fairness 
and did not reflect the companies condition. 
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